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El dia 22 Valentí Gual imparteix la conferència «La bruixeria a la Catalunya
a l’època moderna»  al Museu Egipci de Barcelona. Fundació Arqueològica
Clos. Barcelona, el 26 el mateix professor participa  a l’Espluga de Francolí
en la Jornada Sàpiens, amb la conferència, «Pagesos i senyors feudals».
 El dia 31 mor el soci Josep M. Cunillera Perera, als 88 anys, havia estat
secretari de l’Ajuntament de Vimbodí.
-NOVEMBRE:
Es revisen  les galerades  dels articles de l’Aplec de Treballs  31 i
s’envien als autors.
-Desembre: Els dies 12-14 es celebra a Barcelona el Simposi Espanya
contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014), en el qual Josep M. Grau
hi presenta una comunicació amb el títol, «La defensa de Mn. Ramon
Muntanyola davant de Benjamín de Arriba y Castro, Arquebisbe de Tarragona,
per l’edició de la revista Ressò (1952)».  El dia disset té lloc a Barcelona (UB)
el VII Congrés d’Història Moderna de Catalunya, on hi intervenen dos membres
del CECB, Valentí Gual i Josep M. Grau, l’últim en col·laboració de Manel Güell,
llegeix una comunicació sobre « Els refugiats de  la vegueria de Montblanc
a Barcelona durant  els darrers anys de la Guerra de Sucessió (1712-1713)».
El dia 22 es presenta a Montblanc  l’Aplec de Treballs  número 31,
hom convida a l’advocat i historiador espluguí Antoni Carreras Casanovas
per a resumir el contingut de la revista, en l’acte s’homenatja al pare Jordi
Bou, monjo de Poblet i a Ramon M. Masalles, botànic i professor de la Universitat
de Barcelona.
Després de diferents avisos per impagament de les quotes es dóna de
baixa a una desena de socis, en sentit contrari és alta de soci Francesc Marco
Palau, de Tarragona. Entre els trenta articles més consultats a RACO l’any
2013 de les revistes integrades a l’IRMU n’hi ha dos de l’Aplec de Treballs.
Tot i el canvi de còmput de les descàrregues de les revistes, la del CECB és
una de les que té l’estadística més elevada de la demarcació de Tarragona,
amb 36.173 consultes, superant fins i tot als Quaderns de Vilaniu (Valls), i
en la proximitat a les Miscel·lànies de Cervera, Igualada i Vilafranca del Penedès.
La revista Reboll del CHNCB el mateix any va rebre 14.792 consultes.
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-GENER:
S’envia l’Aplec als subscriptors del CECB, es dóna d’alta de soci a Antoni
Hernández Travé, de Mataró  El dia 21 Josep M. Grau  es trasllada  a les oficines
del Paratge de Poblet  per assistir a la reunió per a preparar la convocatòria de
les IV Jornades sobre el Bosc de Poblet i Muntanyes de Prades, on a més del
CECB,  també hi  participa el Centre d’Història Natural de la Conca de B.
Aquest  mes traspassa Ramon Fallada Fabregat, de Barberà de la Conca,
soci del CECB.
El dia 19 Valentí Gual és convidat per l’Associació de Dones Colomines,
de Santa Coloma de Queralt a parlar sobre «Les conseqüències de la derrota
de 1714».
-FEBRER:
Diversos membres del CECB col·laboren en l’elaboració d’un fascicle
sobre la Guerra Civil iel  franquisme a la Conca de Barberà que edita el Diari
de Tarragona.
El dia 11 a instàncies del Museu Egipci de Barcelona. Fundació
Arqueològica Clos de Barcelona, Valentí  Gual realitza la dissertació «Les
conseqüències de la derrota de 1714». El dia 25 el CECB participa en la I Mostra
de Publicacions Periòdiques del 2013 que organitza l’IRMU, el president presenta
el sumari de l’Aplec de Treballs 31.
El dissabte dia 15 es reuneix la junta de govern del CECB en sessió
ordinària, on es proposa l’entrada com a vocal de Francesc Marco Palau, la
qual és acceptada.
Es signa un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà per l’edició conjunta del llibre de Gabriel Serra Cendrós,
Els homes de Felip V. Els ajuntaments borbònics de la Conca de Barberà
(1714-1738). que esdevindrà la monografia número XVII del CECB.
-MARÇ:
El dia dos Josep M. Vallès Martí presenta a Montblanc el llibre, Albert
Talavera Sabater.Un lideratge ambiciós malaguanyat, de la col·lecció
Cooperativistes Catalans número 23, abans, el dia set de desembre ja l’havia
presentat a Sarral, poble natal del personatge, amb la presència i comentaris de
Valentí Gual.
L’IRMU incorpora a RACO la portada i el sumari del darrer Aplec de
Treballs.  El dia 11 Josep M. Grau és entrevistat per Ràdio l’Espluga per parlar
sobre els Centres d’Estudis a la Comarca, posteriorment en la mateixa emissora,
el president participa amb Gabriel Serra en una tertúlia sobre la Guerra de
Successió.
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El dia 15, Valentí Gual a instàncies de l’Associació de dones de Vimbodí,
efectua la conferència: «Dones i família. La Conca de Barberà a l’època moderna»,
tres dies més tard el mateix professor rocafortí és invitat per la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense de Tarragona per oferir una ponència sobre «Les
conseqüències de la derrota de 1714».
 El diumenge 23 una quarentena de membres del Centre d’Estudis
Comarcals de Banyoles visita el monestir de Poblet i el casc antic de Montblanc,
en la darrera vila són acompanyats per dos membres del CECB (Josep M.
Carreras i Josep M. Grau), és d’agrair les facilitats donades pel Museu Comarcal
en l’entrada, en tractar-se d’un festiu a la tarda.
-ABRIL:
Es van rebent articles per l’Aplec de Treballs 32.
El dia 6 es presenta a Montblanc el llibre de Gabriel Serra, Els homes
de Felip V, a càrrec de Valentí Gual, dies abans s’havia anat a les Piles per
a tal efecte, amb posterioritat, el dia 13 l’acte es repeteix a a Sarral.
El número 83, (març-abril 2014), de la revista El Foradot, publica la
primera part de la ressenya de l’Aplec de Treballs 31 (2013), p. 29-31, també
posteriorment apareix a la Biblioteca digital Tinet de Tarragona, l’autor és
Antoni Carreras Casanovas.
-MAIG:
El dia 6, requerit per l’ Escola pública de Blancafort, Valentí Gual realitza
la conferència: «El Tricentenari: Què és?, què commemorem?».
 El divendres dia 9 a les vuit del vespre el CECB i el Museu-Arxiu de
Montblanc organitzen la presentació del llibre de Xavier Ferré Trill, Ramon
Amigó Anglès, pedagog del territori (1925-2011). Hem de recordar que el
reusenc  a través de Mn. Albert Palacín, col·laborà en la formació de professorat
de català i l’ensenyament del mateix en els difícils  anys de la dictadura, i
més tard  assessorà en la publicació de les toponímies a la Conca de Barberà,
a més de tenir molts amics a la comarca. El dia 10 Valentí Gual es desplaça
a Barberà de la Conca per exposar el tema: «Les conseqüències de la Guerra
de Successió».
Els dies 17 i 24 Valentí Gual actua com a membre del jurat del 37è
Certamen Literari del Casal de l’Espluga de Francolí
El dissabte 24 Gabriel Serra realitza una xerrada a Conesa sobre la Guerra
de Successió a la Conca de Barberà amb presentació del seu  llibre.
-JUNY:
La Universidad de la Rioja incorpora en el seu portal Dialnet , els
sumaris dels números 31 de l’Aplec de Treballs i el 2 de Podall, el darrer
a text complet, pocs dies després també ho faria l’IRMU a través de RACO.
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El número 84, (maig-juny), de la revista El Foradot, publica la segona part
de l’extensa ressenya de l’Aplec 31, (p. 25-27).
Es prepara l’edició de  l’Aplec 32.
-JULIOL:
El dia 19 Gabriel Serra presenta el llibre Els Homes de Felip V a Barberà
de la Conca i el 25 a Solivella; a causa de la seva bona acollida s’ha tingut
que fer una segona edició del volum. Dins les activitats del centenari del
Sindicat Agrícola de Vilaverd (1914-2014), el mateix dia dinou Josep M. Vallès
porta a terme una conferència sobre cooperativisme agrari.
El dilluns 21 Josep M. Grau i Josep M. Vallès assisteixen a Tarragona
a la reunió convocada per l’IRMU i la Coordinadora de Centres d’Estudis per
a  preparar la III Trobada de Centres del Camp de Tarragona, Conca de Barberà
i el Priorat. Es prepara l’edició de l’Aplec 32. L’IRMU fa efectiva l’ajuda de
800 euros corresponent a l’Aplec 31 (2013), a la vegada es prepara la
documentació per a demanar la subvenció a l’IRMU de l’Aplec 33 (2015).
Normes per a publicar a la revista Aplec de Treballs
Per a qualsevol proposta d’article, ressenya o suggeriments de temes a tractar,
envieu-nos una sinopsi a l’adreça electrònica: ceconcabarbera@gmail.com, i si s’escau,
el document adjunt amb el text ja redactat segons criteris de publicació.
El Consell de redacció llegirà i valorarà les propostes i us informarà de la seva
decisió amb els comentaris pertinents. Aplec de Treballs es reserva el dret d’admissió
i publicació del material rebut.
Criteris de publicació
1. Els articles han de tenir una extensió màxima de 50.000 caràcters, amb espais
i notes incloses, que equivalen a unes 20 pàgines de text, a un cos 12 de Times New
Roman i 1’5 d’interlínia. Les notes no es presentaran a peu de pàgina sino separades
del text a fi de facilitar la maquetació.
2. Els articles han de versar sobre qualsevol tema relacionat amb la Conca de
Barberà i/o els seus pobles. Es donarà prioritat a aquells estudis englobats en els diferents
camps de les ciències socials (arqueologia, història, patrimoni documental, història de
l’art, patrimoni monumental, etnologia, folklore,...) i les humanitats (llengua, literatura,
patrimoni cultural,...), sense bandejar altres disciplines o enfocaments que es considerin
oportuns. Recordem que a la comarca ja existeix el Centre d’Història Natural que edita
la revista Reboll i llibres periòdicament.
3. Els articles, que hauran de ser rigorosament inèdits, hauran d’ésser escrits en
llengua catalana.
4. Les col·laboracions destinades a la secció de Ressenyes s’han d’ajustar a
una extensió de 2500 espais o a 5.500.
